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¿,Qué hará la esposa cuando va al combate
el padre de sus. tiernos pequr.ñuelos? ¿Qué
hará cuando llega la voz del clarín á sus oídos,
para advertirla que codician su hogar extra-
¡'las gentes1 ¡,Qué hará cuaOl.lo.la vida de!.es.
poso se ha de inmolar por la "Ida de loi'i blJos'
¡Oh Sagunlo! ¡Oh Numancia! ¡Oh Aslapa!
¡Oh sacrosantas manos de las heroicas ma·
dres españolas! ,iVosotras sois.l~ España, n?ta
aun en el espacIo vueSlro esplrltu, se respira
todavía el aura dc libertad é independencia
quc, :11 destruir vuestros muros, esparcisteis
ansitlsas de uno á otro confin de vuestra
patria!
Por eso, cuandb el sol illa declinando hacia
el ocaso y no volvian los bravos campeones, y
el ruido atronador de la pelea llegaba aun
basla la población conrusamente, armado el
débil brilzo con la pesada lanza de combate,
dejaron su refugio las mujeres, salLaron de su
lecho los ancianos, hasta 101i niños corrieron
con sus madres á vencer ó morir en la llanu-
ra; y cuando llegaron al fin de la meseta y
los vieron alli IGS combatientes, cobraron nue-
vos bríos los jaqueses al "'er á sus esposas y.~
sus hijos acu~ir á la lucha eu su so.~or~o: VIO
en la déhil airada muchedumbre ejercito p~.
tenle pI af'l'llrcno, y 1.. victoria entonces decI'
dida ornóocon su corona al más valiente.
¡,Qué rué de aquel ejercito tremendo que
avanzaba por la rxtensa ve«a1 ¡Dónde llevó
el vienlo sus blaneos alquiceles1 ~Qué se. hi·
cieron de sus corvos alranges y sus aguerrIdos
capitanes1 ¡,QlIé ru~ de aquellos hombres que
hacían lembl3r 1:1 tierra en su carrera?
¡Ah! Los niños, que acudieron asidos á
N
sus
madres a la lucha como el que :lcompanaba
al viejo Lekcobide, hubieran intentado en va-
no conlarlos á su vuelta!
Tintos en su sangre arrastró el Aragón sus
restos deslrozados, y llevando en las puntas
de las lanzas las cabezas de cuatro de sus ré-
gulos, voh'ieron victoriosos los jaqueses á re·
posar en sus h017ares. entre los brazos de la
amante esposa,odel tierno inrante, del viril
anciano que enlazaban su cuello como enlaza
la "edr~ el tronco robustlsimo del olmo.
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1aserción de anunelo., comunie;dol. redamos
gacetillas, en primera, tereera r cnarle pI. D'
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera .,. emarLa pIlO'
t precios reducidos•
ANUNCIOS
das en el valle donde vierle el Gas en el Ara·
gán (1) sus agua. lrasparenles y lranquilas...
v esperaron .
• Entonces los valientes jacetanos, cual poco
antes Lekcobid~ en el desfiladero de Ibañeta,
contaron desde la ahura aquellos hombres, y
"ieron que eran mil noventa veces.
Viéronlos acampados á sus puertas, leye·
ron la indecisión en sus semblantes, y al par
la convicción de que;i campo abierto era.n
invencibles, yenlonces D. Aznar descendiÓ
al llano al rrellte de sus bravos montañeses,
dt.'sdeñalllo los muros que derendían sus pe-
chos en la villa, y á campo abierto en medio
de la vega, atacó al in'vasor en sus reales.
-Jaca !:í de Mayo de 1899
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mUdi, \"endiéndose el mncho trigo que entro á los mismos
precios de semanas anteriores, Ó sea á 35 peset.as eabiz.
En lo más espeso y oculto del monte Pa-
no (1) en un extenso hueco que orrece como
á la mitad de su ahura una peña enorme que
bordea un abismo, rcuniéronse los montañe-
ses de la parte occidenlal del Pirineo para
el~gir caudillo, cnando la invasión del agare-
no hizo peli~rar su independencia.
En aquel nido de águilas, donde no podia
pen~trar la mirada de los hombres, pusieron
sobre la cabeza de García lñiguez la corona
de Navarra, y le mandaron conquistar su rei-
no. Los santos Voto y Félix habían enconlra-
do por permisión divina aquel silio inaccesi·
ble, donde Juan de Alaréli, un beato eremila,
'había vivido largo tiempo y escrilo por sí mis-
mo su epitafio, y la cueva de Galión rué desde
enLOnces, no ya sólo el :lsilo de los cristianos
que se dedicaban al Señor, sinu el de los hé·
roes que se consagraban á la p~tria. AIIi con·
gregó sus huestes D. Aznar, comisionado al
erecto por García, y de allí salieron los hijos
de los montes, dirigidos por aquel caudillot
para apoderarse de Jaca inmediatamente, de
aquella su ciudad querida que veían con do-
lor bajo opresoras mallos.
Volvió:i elevarse la cruz sobre sus muros,
volvieron á ver aquellos bravos montañeses
sus hijos alrededor de sus hogares, y García,
en recompensa de esta hazaña, dió • D. Az-
nar el cunrtado dp. Aragón, pequeño estado
comprendido entre dos brazos de un riachue·
lo, que tenía su capital (uera de su territo-
rio (2) pero á quien el valor de sus bijos ha-
bra de convertir, andand.o el tiempo, en una
poderosa monarqu ia.
Mas un día las atalayas avisaron que avan-
zaba por la parte de Navarra un confuso tro-
pel de hombres de guerra. Flo~aban 31 aire
sus blancos alquiceles, blandían sus robuslas
manos el alrange, parecia que sus negros coro
celes llevaban amarrada la victoria.
y aquellos aombres marchaban sin descan-
so: 5US gritos poblaban e~ ambiente: se les
hubiera creído hijos de Atila engendrados en
lo profundo del Averno y lanzados por Sala·
nás sobre la tierra.
Llegaron al pie del cerro sobre que se asien·
ta Jaca, hl antigua ciudad de los vascones, el
dulce nido abierto en medio de los montes de
donde les habia arrojado el águila condal ~el
Pirineo.
Congregáronse allí cual las hormigas qu~
encuentran á su paso algún oblitáculo; com·
prendieron lo temeraril) de la empresa; inde-
cisos, temerosos del éxito, abrieron sus tien-
•
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Es hCA: trimestre. OIU, peseta.
FOil"": Semestre 2'!SQ peJetas y lS al año.
ULTBUlAR: 111 3 pesetu.
!UU:UIRO: Id , pesela•.
SUSCRIPCIONES
Colizactdra oficial del 2 de MallO.
• por 100 interior. • • . • • • • • • • 63'rs5
4 por tOO Ulerior. • . • • • • • • • • 70'HI
Amortizable.1 6. por .00.. · 73'00• • • • • • •
Aduanas. . . . • • • • • • • • • • 9.\'00
Cubas de !8S6. • • • • • • • • • • • 66'25
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • rs7'US
Filipinn... • . . • • • • • • • 76'00• • '.3'50Aeclones dd Blncn. , • • • • • • • • •
Id. de l. T.lJacalel'l. • • • • • • • "1'00
Cambio sobre P.rla. . • • • • • • • • 19'00•
Id. id. Londres. . • • • • • • • • 29'97
4 por tOO espaDol en Para. • • • • • • • 60'10
BOLSA
REGISTRO CIVIL
Mcn:imimto tU poblocidn durantt el mu tk Abril último.
NacimilntOl.-Dia 3. DeniLo Llrdiés Lltris, de Pablo 1)
hidl'3.9 M.ria Deseos Aso, de Babil ) Gregoria. 19. M.-
nuel Aso Jiménez, de lIaou.1 y .R~.hi. !O: A.n~lmo U~­
bllD GI'3r.iI, lIe J0s6 y Teresa. Dloolsla Orosla l\3I.lUU Orra],
de Pedro y Senra. 'i4. Fidel callizo Val, de lIana~o '! Te·
resa. Juan Costa Astigarraga, de Laureano y Joaqnma. ~~.
Josef. DeICOs Cllvo, de Clemenle y Joaqnina. 30. BaSIlio
\ iJCISillas Salvo, de l'rudencio y Maria. _
Dt{unciontl.-Jesds Mieaela .Rodrignez un;l.o, ~ anos.
8. Eugenia LanllP.3 Rasal, a anos. 10. Pablo Lanaspa Ra-
sal, 6 aOos. t lo Filomena Canul PeJ, 30 aoos. 17. Domin-
go Aldave TomAs, 5 me&es. '8. Adela Villanúa Gracia, 3
años. 20. Marta Villaeampa ViscOs, 751ños. Miguel 0I8ta.
garre Goicochea, 66 aoot. 21. Pascuala Nogués Latorre,8
añoe. 26. Primitiva Jim~nez larne, t4 meses. 29. José Oró,
OrÓl, 70 años.
Motrimonio.t.-Oia 2. Benito Rabal Roldjn y Mareelina
~nchez Gairin. 6.. Blas Gracia Olido y Mercedes Cervello
Pére~ Alfredo I.aclmbra Oru J Malluela Redondo Sán-
chez. 9. Emilio Fabreglt Jovert 1 Teresa Vives ~ortés. tOo
Lucllno Gracia é Isabel Val BeseOs. 19. FranciSCO larne
Galindo y Sebasliaoa Hijos Carr~ra. 24. Sebasti~o Laborda
Pue,.o J Tecla Mercedes Duesa Pérez. Pedro Zubero Badio·
la J Maria Elespe Yolioero.
Sigue sin alteración nolable la siluaei6n del mercado de
trigos. .
Kn los puertos hay retraimiento {a operar con trlg~a del
país remediándose la molineria con 105 grenos exlraoJeros,
de I~s cnsles ha, grandes existencias sin vender.
En loa mercados del inlerior adviértese alguna m.yor
demanda de trigos españoles; Iimi14ndo!le las operaciones 1
las necesidades corrientes.
La. cllbadas en mayor calma que 103 trigos J con sensi·
bIe depreciación.
He aquí 101 precios corrientes en la semana actoal:
Barcelona.-Trlgo candeal casUlla, U'50 pesetas cahlt
cebada de Aragón, á i8'itS id. id.
Lérida.-Trigo, de 38'75 :1 ~5 peset.aa cablz. Cebada, de
6 l 6'rsQ peseL1! 101 40 kilugramos.
zaragoza.-Trigo, de 39 á 0\0 pesetas calliz. Cebada, de
12 aIG Id. Id.




O Sdbado.-San Jlln Ante-Por1¡m·Lalioa.m J NUe5lra
Señor. de 1W1én.
7 Dominlo.-Sanlos EsLaoislao, A«uslin, SiIIO, Augw-
to '! Benedletll, y Santa Oomitila.
8 Lunt•.-Ntra, Sra. de los Desamparados y la Apari-
ción de San Miguel Areflngel.
9 Marll!I.-Sanlos Girilo y Gre¡orio Nar.ianeeno.
10 Miércoll!I, -San AnlOnino, el beaLo Job y Sant.a
Be¡triz.
t t JUItI".-~ (,a Ascensión del Señor. S.nlos Pon-
cio, Florencio y Anastasio.
12 ViM'ne,·-Sanlos Domingo de la €:Iluda, Epifanio,
Pancracio y Germá.n.
.. - .. _.-_. --- --- ,.,.. ._-- -' I --- - - - -- -- --- _.-
--.-
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PROYECTO OE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO
lO'
Vemos en varios periódicos los puntos eSilnoia·
les del proyeoto fundamental del minis~ro d& la
Guerra relativo al reolutamiento y reemplazo del
ejórcito.
Está. dividido el proyecto en 19 oa.pítulos que
comprendl!in 215 artículos y tres adicionales.
Clases y situaciones de los mozos.
El capítulo primoro t lJisposicio'lSts generales, fija
la dUr&ción del servicio militar en doce año!', den·
tro de siete clll8es y situaciones, á saber: 1..., mozos
en cija dI) re::luta; :J.•, en servicio aotivo perma·
nente; 3·, en re::.erva. actlva.; 4.·, COn licenciailimi·
tada; 5.·, rec(utás: condicionllles; 6.", reclutas en
depósito l y 7.·, !egunda reserva.
Reclutamiento
Las fuerZAS del ejército se reemplazarán: Lo, con
voluntarios de más de dieciocho años; 2.°, con los
mozos alistados y sorteados anualmente.
El l!Iervicio militar será nacional, sin gnardar
otra relación con el interés 10c&1 que la determina-
d& por la organización del ejercito.
El Gobierno podrá nombrar comisarios regios
dviles ó militares para revisar las operaciones to-
das del reclutamiento y reemplazo.
El capitulo segundo trata de la IIIncripción en
er llliltamiento. ll
Se alistarán anualmente los mozos de más de
veinte y menos de veintiún alios. contados en el
afio de la dech,rl\oión de soldados, sean solteros,
casados ó viudos con hijos.
Todo español pedirá!iu inscripción al cnmplir
diecinueVe afios, y son responsables, si no lo hactD
ellos, sus padres ó sus tutores.
Ningún espaüol de más de veinte años y menOS
de cuarenta tomará posesión de ningún cargo de
nombramiento ó elección sin que justifique su aí·
tuación militar.
Las compañías de ferrocarriles y demás~mpre'
SIlS autorizadas por el Estado, provincia ó munici-
piol no admitirán empleados sin que acnditen ha·
ber cl;mplido esta formalidad.
Los capítulos siguientes, hast:.a el 15 inolusive,
se refieren más á. los detalles de aplicación de lA
nueva ley que tÍ. puntos esenciales.
Incorporación á filas.--Prórrogas,
El oapit~tlo 16 Ureglamenta las fuerzas anualu
para el ingreso on filas'll Au~oríza para solioita.r
prórroga de un añal cuando de verifioar al ingreso
en la época que lell corresponde se les causen gran·
del:l perjuicio! por r&zón de 6!Jtudios emprendidos,
por motivo. de asuutos comerciales ó industriales
ó abandono de tareas agrícolas, y est&!! prórrogu
podrá. obt.enerlas uu mismo individuo dunnte tr8!
atios cousecutivoa; pero no podrá. exoeder el núme-
ro del 10 por 100 de los mozoll útiles en oada zona,
El proyeoto determina para el caso la documen-
tación que ba de servir para justificar la prórroga,
La 80licitud habr;' de dirigirse al presidente de
la comisión mixta, y 61 f&llo de ésta sera ajeoutivo.
go, allá me levanto~ irá dando tumbos el gobieroo
de In regeneración hasta el último gOlpe, que si los
síntomas tampoco mienten, uo se aleja mucho de
fechas Iieñaladas para el completo y total descrédito
de los neófitos gobernantes. Sabe ya el país lo que
dar de $i puoneu: miniaterio por ministeriO, cartera
por cartera, tienen 10::1 viejos procedimientos, todo
lo rutinario. insauo yr.rjudicial á la patúa Parti-
cipan e!l lo lluevo e lOiciativas ..habladalU, y
ojeando simplemente los asuntos que habían dado
eu... del;ir II'quc merecería la pref~rente atención del
Gobierno;)-Ios de Hacienda-ahí está enc:abritado,
plum&. en ristre, dispuesto á empeñar todo lo empe-
Ilable; á gravar todo lo cgravableD, sin un aliento
que fecuudice. eleváudola, á nuestra producción, el
miUltitro de HaCienda, el gran t'}<)rico por las frases
de un campanudo discurso, de número y cifras, al
cir. Villa verde." Por ese orden, todos los demás como
p.llieros de gobierno, quien más quien menos, se
duermeo en tiU casa et;ptlrando el mañana feliz de
otros gobiernos, tan abominados en la oposición por
el actual, sin fundamento ni razón entonces. Con es-
:os hombre¡:, estos hechos, estos horizontes camina
O. l;"ranClsco Sil vela u3gua al cuellQ.,según se dice
vulgarmt:ute, y los que patrióticamente se niegan á
ser cómplices eu los desatinos y ñoñeces del gobier-
00 conservador, pronto feliCitdránse de su actitud,
que noble y francamente se opone á las tsperanzas
tan prometidas POI: el tiro Silvela, y dicho sea sin ro·
deos ni ambajes, a que contiilúe "siendo poder JI
Que eli~ debIera ser y no otro upor hoy» el nudo
gordllloo del pl'oble:na político, si de los escarmeno
tados es el mundo de los llvisados.- G.
:Madrid 3 Mayo 1899.
Sr. Director de LA MO!'oi'l"AXA
En las declaracioues que hoy inserta un diario de
la maiH.na, atribuyéndolas al sefior duque de Te·
tuáu, ¡,;e le claro el problema politico que ha de re-
solverse deutro del gabinete COnsen'ador actual, tal
y como e,;ta con¡.;tituído Uesde luego y 8in ser muy
lloces, aparepl! iududable por ahor~ la iuoportutli·
dad de manejar el tema de la crisis como cuestión
ele momentO, Siquiera esté suspendida sobre la!,,; con·
velUellcias de ~IIveja, bien sean. voluntarias ó forzo-
sas, impuelilas e:itas últimas por imprevista,,; cir-
CUI1l>tauclas. tie colige a",¡, á. ra:z de un cambio po-
Jiuco, maltrechos los partidos extr.:mo:'>, sobrado
dlticiplinatlo y t'uel·te el partido Iil:Jer¡:"l para aguar-
dal' prudeute el desarrollo lógico de los sucesos, sin
llOlentar sus inlluenCla~ f;obre la pública opinión
para crear obstaculo'> á e$tc Gobierno, y tambien
uedúcese de la génesis de lo's «oegociosl> COnserva-
dOl'e:;., <¡ue con I'umbo pausado y tija caminao hacia
el fin .. , para. día y hora, de más e:>trategla y habi-
lidad politica.
No hay, pues, crisis Hay uo engeodro de ide!D,
y no pOI' dlfenmcias que se susciten ú diario, sino
por diferenCiaS de ol'igen. Lo hemos dicbo en nues-
tral.) cartas anteriores. Alma y l.merpo, de cada cosa
un poeo, deutrn del gobiel'llo conservador que presi.
del) ;\ la vez los .:)rel:i. :::;ilvela y PolaYieju, sinlIól:le
aquel de Cl:ite como de un b~l'tlllo para pretextar el
pod(:l'. Poluviejn, qUlzas m~s cundido, uuuque segu-
l'umcute de gl'uu peligro para la marcha progresiva
del paío, !le afenó IDas y más a unss teudenClllli ta-
chada.;, con razón, da 1l.lmposiblesl), que despertaron
gritos ih~ unánime protesta en el pai", y que sólo
sll'vieroo, UDa vez ratificadas en discursos y convel'-
saClOlles, para restar elementos á la situaci.~o del
tir. Silvtlla, malquistándola profundamente, hasta
con aquellOS que, aun zaeado adversarios, dispuestos
están en todo IUl>taute á ob.serval' pasi\'ameute el
desarrollo de la gestlón de este gobierno. Eogendra-
da en esas dlferellcías de origen la crisis, el fio tie·
ue que veulI·. Expuestas con claridad las circunstan-
cias y SUI! motiVOS, así com/) otras veoidas por alu-
vi6n á hacer más IUsopo~tableal general Polavleja,
el Sr. Silvela, todo un .llaqUlavelo de cuerpo entero,
ducbe, en e,;grlmlr S'l )'a célebre daga, sabe dónde
radica el mal; couoce liUS couliecueocias y con cu-
queda ioconcebible viene preparando para más ade-
lante la oolución de lo que comeutamos. Dentro de
u~n politlca que carece de tantos recur:;os, y de ho-
rizonte tau J¡wltad~, DO es cosa dificil profetizar so·
bre la hOI'a de la crisis ni sobre el modo ne resol-
verla. .::i las maUlr~stacioue.:i J propósitos del gene·
ral lion pelIgrosos; !:;i dentro de la mas ortodoxa
doctrJOa C"oulierl'udora SP. hau prolluúciado en contra
pareceres re:;petables, no pnede ser por otro camino
que por aquel que COlJtrarle á los peligros sefialu-
GOS, oi con otrati persona.!i que coa aqueJlas abierta-
mente hostllcl> Ó Illcompatibles en el Gohierno, con
la de Polal'ieja, como trate el Sr. Silvcla de poner
un .. punto» y «una raya» á la. permanencia del ge-
oeral en el poJer. Pel'o l;i envalentonado éste cou el
caudal ó contingente, Ó como quiera Ilamarsele, de
amigos que ¡'epl'esentarán en las L."ámaras su políti-
ca Ó SUI:i aspiraCIOnes, y no t'ntraüdo eu la lógica. ni
en las conveuienClas voluutarias del Sr. SilveJa el
de..entenderse del general antes de la reunión de
COI·tes, ni siendo cuerdo el hacerlo hasta cerradas
las Cortes de;;pués dellllimer periocloparlalnf',Utario,
no conociera Pula vieja su forzosa salida del milliste·
rio, Ó tie ob~tinase eu iuchar contra su COUSOl'te en
el uobie1'00, f':1 :::ir. Silvela eliperará. á lanzade cerra·
do p,l Parlamento, Ó en la segunda hipótesi¡;, el
lanzamiento sel'ía con ",eecár:dalo'ó parlameuturio,
al'l'ostL'undo el Gobicl'llo que continuase las tareas
de Corte::; la enemiga de Jos amigcs de Polavieja,
que no h~y para que dar aquí por illsignilicante ó
poco no.::iva á la salud del ministerio ~iJvela. Es)
pllCl:I, cvidelltc. que el ::31'. :::11 vela separad cou ~ ~iu
l'l'lliegos, segun venga al caso, al general Polavlep,
y le l:iustituuá COn el úllico lastre que dentrO de la
cO:lI;el'va,lul'Í~representa fuel'zas pl'Opia8 y posi.ti.
vas, como UUlC'O recurso que opon~r á. lao contrarie-
dades de un grupo de pola"úejlstas.
Qlledará así reformado el GobieTllo, pero qoedará
f}ucbrautado el partido conservador, y dquí me cai-
CARTA DE MADRID
buen p&drs, el coode de Xiquena; pero con la ense-
ñauza d.e sus hechos y el &nhelo de que me acom-
panen sus bonuicioll<.'lI, prometo emplear mi volan·
ud honrada y mi e.sfuerzo inqnebrantable, en ser-
"icio'de S. .lr. y de su augusto hijo y en defensa




El dia. 28 del pasado Abril M veri:ficó;en Madrid
la ceremonia de cubrirse ante 10/1 Reyes 10/1 grau-
des de Espana senores duques qe BivOIlI\., nenia,
Almenara Alta, Valencia, y los marqueses de Val·
de terrazo, Castellanas, Mii!a, Marianao y Sem-
menat.
Publicamos, con espacialisima complacencia, el
notable disourso que eu e~te solemne acto pronun-
ció nuestro ilustre y querido amigo el seilor duque
de BivODS, diputado á Corte;; por este distrito.
Helo aquí:
uSeñora:
Las mercedeo que los Reye.! de España. otorga-
ran i mis antepasados, permítenme hoy recibir de
V. Al. el hOllar que bondadosamente acaba de con-
cederme.
Ganironle para mi casa glorias y servicius, cui·
dadLument. recogidos por la historia de aqutltlos
famolo.! Lunas, Ptlraltas y Cardonu, que en Ara-
gÓD, primero, y fin Sicilia, después, Henarou ver-
daderamente de sus luchas la vida nacional, asi en
toda la Edad MedIa como en los albores de la mo-
dnna, Poseedores del feudo deBivona, desde prin-
cipios del siglo XlV, justicias, condestables y go·
bernadore.! de ~iciliü,deudo.! illlnediatos de SUl! re-
ye!', empareptados con los Pontificel;, fué por fin el
representante de esta familia, en los gloriosos ¡Jias
del emperlldor Carlo.! V, quien mereció del Cli.sar
la dignidad ducal, y el puesto primero entra los
grandes de España en aquel reino residente8.
De.!de aquellos tiempo.i y por el enlace de doüa
Catalina (le Aragón con D. Fadrique Alvarez de
Toledo, viene el ducalo de Bivona unido á log
apellidos de mi casa y á. la historia de Castllia,8.
cuyos reyes ll'irvió con ejemplar consecuencia y
dejando doquiera alto ejemplo que imitar.
Pero sobre 8lItM memorias tan preciauas, que
recibí ~n depósito COn el apellido y el titulo que
ostento, se levanta ante mí la sagrada figura de
aquel llorÁdo p&dre que, cediéndome en vida, para
tlU regocijo, el ducado que me confiere la grandeza
de Espaüa, no pudo gozar la diuha que anhelab& de
oontemplarme Ollbiel'to ante las gradas del 11rono.
SII imagen ven¡m\Qo. ma dice á. todll.s horas, COIl
testimonio del ejemplo que dier& hasta ahora desu
muerte, cómo los timbres de la nobleza, qu.e un día
l!8 ganaron con el esfuorzo del guerrero, hoy se hall
de perpetuar, más prestigiosos si cabe, con llis vir-
tudes del pat.ricio; cómo la lealtad sin cr6pú~culos
ti. la mOlJarquíll, ('1 amor sin desmayos á la patria,
el culto sin pecado dG omhión &1 deber, y la prác.
tl<:1l sin alardl,ls d~ la, hidalguia y de la rectItud,
son, eu los tiempos presentes, las más poderosas
arrnllS para que la~ mercede~ otorgadas por Jos re·
Je!! teng&u el re;¡po:'o y el Ilpl&tlso de los pueblos.
No puedo ofreceros, ~E'fiora, alcanzar 111 justa fa-
ma y el público homenaje que ganó en vida mi
Tal es \a hislOri!l de aquella llilzaiia lllemo-
rabie. trasmitida de ~cllel'acion en gl'ncrueiún
reli~iosatllellle como -un depúsito sagrado, tra-
dición narr'al!n <'011 ~allarda plullla por lIUl's-
U'O dislin ....uic!o ami"'/) n. JO:i~ ~Iassa c.:.3ngui
neli, ru la (dfoja nlertll'ia) de El .\·OlU:;PI·O
H'{bll11l0, COI'fI'spondiclllc al día LO de ~cp'
l1cmhl'c de 188/1, 'lur por casuali{hul y muy
oportunamente 11<1 lIe~:~do {} nlle~lras matlo~
y de In que hemos cOIJlado los palTafos que
anteceden.
La ciudiHI I\r J:len conmPlllora hoy crin f.,
~rncilla y con rnlll.,ia~mo f!'l'ande el t'SÍllt"l'ZO
de aquell:ls mujrrf':\ valel'os:ls que soll~lr~llI la
rutra par:l. cmpuiiJudo hls armas, t!ecldlr un
comhate y asegurar una \'j:l ,ria. El ,-ola pú-
blico, tlU(';1 Inwés tle h'i ~elleral'ilJlleS y dI'
los ~iglo5 cllmpll'll ('3tos hitlal~o5 habitante .. ,
l't'únelos en cste día 311!e el altar eX{'eisll de
Maria, aliado pal'n l'Ollmemorar nqucl h('c!lo
glorioso, y eDil el hilillO tlel inciellso, los
:lCOnil's oe la mll'''ic:l, c~ ('strllelldo de las sal-
V:lS \' las ~da!llari(lll('s de la illuchedumhrl',
el""':')ll hasta los ciclos su pr'ome5tl ue \'j\'ir' pOI'
siempl'e librcs Ú i'ndependicntcs, Ó alJl'ir Sll
lUmha con sus propias !1l31lnS en 13 ticrra
IJcndit3 que fCI·tilizó 13 S:lllgl'C dc lluc¡¡lr'Os
paul'CS,
LA MONTAl1A •- --~==~:===~~~====~===-.­=-
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VARIEDADES.
El miércoles llegó á esta ciudad con objeto de
pasar en BU cua de la misma la t.emporada veranie.
ga, la muy distinguida familia de nuestro pan.icu-
lar aallgo don Antonio CaTero.
Sea bienvenida.
mente enferma en Aloalá de Henarea,lal8i\oradofta
Engracia Perez Belío, viuda de Bergns, emparen.
tada con famili&ll de esta ciudad de todu nnestras
simpat.ías.
Deseamos que la enferma recobre su salud¡ por
cuyo logro hacemos ferviente. votos.
.Mi &tIóora doña Berta:
he recibido lu carta
por conduclo de Ruperta,
diciéndome que esloh harta
de esperar Iras de la puerta.
Que mil contigo me porto:
que ha d05 meses, por lo eorlO,
que mi presencia te hl,lrto,
y que, SIOO me reporto,
me dejas por Aodrés CUrto.
Comprendo, Berta, que, en parte,
Iienes ratón, , no corla,
PREDIOAR EN DESIERTO...
A la hora en que cerramos el presente número,
una alegre diana ejeoutada por la banda de música
y numerolos disparos de fusileda avisan al vecin·
dado baber amanecido el dia en que Ja.. oelebra
la fiesta de la Victoria. La mañana se presenta
apacible y hermoea como verdadera mdana de
primavera, invitando á tomar part.icipación eA la
fiesta que¡ seguramente, estará muy animada.
Hállase enfermo de algnne gravedad lID lID culo
nativa de Larrél, el capellán primero del ejércit.o
D. Juan Villacampa. Deseámosle prantay comple·
to restablecimieoto de IU .alud.
-
Con motivo de la primera comunión de los nifto••
que tendrá lugar el próximo domingo, abrirá ea.
gabinete fotográfico el Sr. Preoiado, qnien ofrece
sus servicios al público en general por espaoio d.
ocho dia,.
-
La semana pr6xima ealdr&a para Sallent y Aoue
muer, donde bao de practicar t.rabajos de campo,
los comandantes de Estado Mayor Sre,. Martin y
Mata afectol á la comisión del Plano de Jaoa.
Los alumnos de Gimnasia del Cole2io de lu E.-
cnelas Píu, nrificaron ayer ejercicios en el campe,
bajo la dirección del profesor D. Mariano Omella,
en los que pndim08 obsenar la inst.rucción que
demost.raron 108 alumn08, así como lu grandea
vent.ajas por loa mi8raos obt.enidas, bajo el punto
de vista del desarrollo de sus1uerzas fisicu, por lo
que no podemos menos de felicit.ar al Sr. OmeUa,
ya que ballegado á dotar á. ..~estra ciudad de una
cát.edra de Gimnuili. que t.an aaloda.bilisimos efec·
tos produce entre el elemento joven.
Noticias de Hong·Kong dioen que le han regi•.
trado alguno oasos de peste bubónica en aquella
colooia inglesa.
Oart.as recibidas de Manila también aseguran que
se han present.ado aUí casos que hacen sospecbar
Stlan de tao terrible enfermedad, por má.s que trata
de ocultarlo el gobierno yanki.
La helada de' 18 de Abril ha canllado iocalcu·
lables dall.oa ell los viliedos de la mayor parte de
las comarcas espaftolu.
De Castilla la Vieja, Mpecia1mente de Burgos y
Palenoia, Castilla la Nue"a,Oatalull.a,Ara&ón y Na-
varra, llegan noticias bastante descon.olador..,
siendo opinión casi general que la próxima cosecha
de vinos resultará oon.iderablemente mermada.
Los vill.edos franceses tampoco han salido bien
librados de las heladas tardías. Ya lIIl 1.. última de·
ceoa de Marzo, el descenso rápido d. temperatura
hizo grandes est.ragos en algnnu regione'j 1 ultie
mamente del lb al 20 de Abril, han vuelto .. I8r
fuertemente castigados los tiernos Tútagos d. la
vid.
Por e.!lta raz6n, sin duda, hay retraimiento en
vender, y los .preoios del Tino ,e sosti.nen con
marcada t..ndenoia al alza.
En Franoia sólo han .ubido los vino. unos do.
fracos en heotólitro, p.ro 18 oree que continuará
la mejora en lu cotizaciones.
-
Ha sido confirmado el ha-ber provisional seaala·
do al carabinero ret.irado de la Comandancia de
esta provincia, de 28 pesetas 13 céntiu10s meosua·
les, Manuel Torán Roca, residente en Acumuer.
Oon ocasi6n de los trabajos que se practican en
varias provincias para la formación del catastro,
trabajos qne están á punto de terminar en cinco d.
aqnéllas, se ha advertido en nnpueblo de AndalnQía
qne las ocultaciones de riqueza territorial suponen
más de 800 por 100, puesto que, resnlt"ndo qne la
riqueza imponible comprobada e8 de pesetas un
millón 173.006, sólo figura amill..rada por 301.736
pesetas.
En oambio en provincia, oomo la de a.esca, no
sólo no e:s:isten ocultaciones sino que en muchas
localidades la riqneza amilh..rada tiene unos tipos
contributivos muy exagerados y desproporciona·
dos á. la producci6n.
Las juntas directivas de las eociedades del Oanal
y Luz Eléctrica de Jaoa, han llegado á un acuerdo
relativo á las oondiciones en que la primera ha de
facilitar el agua á la última, para la explotaoión de
eu industria, condiciones e.tipuladas bajo la base
de UD. .010 salto.
Con objeto de que las juctas generales de ambas
empresas ratifiquen loe aouerdos de 111.8 directivas,
esta tarde celebr~rá sesión la del Canal y mny
pronto hará lo propio la de la Lúz Eléctri...
Con mot.ivo de la festividad del dí", hoJ' se cele·
brarán bailes de sociedad en los casinos "Gabinete
de Recreon y "Unión Jaquesa".
A conseouencia de nua pulmonía, háUue grane
Nuestro muy querido amigo y paisano, el eml·
nente juriscoUllulto aragonés D. Joaquín Gil Ber-
ges, ha sido nombrado presidente de la comisión
araiooesa de codificación.
Al felioitar tí. tan preclaro hijo de este paí!, to-
dos abrigamos la firme seguridad de que nueva·
mente bailará en el Sr. Gil Berges firme y muJ'
autorizada defensa la libenllegi.dación aragonesa,
ahora que se pretende codifioar la variedad legis-
lativa que impera en Espaila.
La Diputación proTincial de Huesca ha conferi·
do t.ambién al Sr. Gil Bergel su repre.entación Ion·
te la comisión general de codificación.
S. ha posesionado de su cargo de segundo jefe
de la comandanoia de oarabineros de Huesca, resi·
dente en Jaca, el comandante del instituto D. Lui.
Menéndez Rey.
En la subasta de las obras del monasterio de San
Juan de la Pefia, verifioada el martes en Madrid, se
presentaron las siguientes proposiciones:
O. Emeterio Monreal con baja de 2()126 por 100;
D. Juan Elespe Snárez, de 16'00 id.¡ D. F.lipe Ca·
nales, de 16 id.¡ D. José Coarasa, de lól 60 id.; don
Seb&8~ián Piedrafita, de 9 id.¡ D. Martín Estefama,
de 7 id.¡ D. José Lacarte, de &'12 id.¡ D. Mannel
Caso, de 3 id.¡ D. Juan Penac, por pesetas 29.94ó¡
D. Joaquín Cuall.a, desecbada.
Fueron, p.M, adjudicadas á D. Emeterio Mon.
real, firmante de la proposición más Yentajosa.
El celador d. fortificaciones de tercer. clase don
Emilio Gutierrez Mediano, que como excedente
prestaba servioio.n comisión en la comandancia
de la plaza de Jaca, cont.inuará en la misma como
«e plantilla, y D. Francisco Utrilla Ejea, celador
de la misma 0las6, ha dejado de pertenecer í. la co·
mandancia de Jeca y sido destinado, en comi.ión,
á la de Ingenieros dlil Melilla, con residencia en el
P.Mn.
Durante les días 18, 19, 20, 22 Y 23 del corríen·
te, se proceduá en e.t.a ciudad á la reoaudación
voluntaria del 4 o trimestre de las contribuciones
territorial, nrbana é indlJstrial.
El competente Juez de primera instancia é ins·
trucción de este partido, nuestro particnlar amigo
D. Florencio Bailarín, hállase, hace nnos días, mo.
lestado por un ataque de influenza, qne le impide
consagrarse á IUS babituales ocnpaciones.
Deseamol el pronto y total alivio del distingui·
do enfermo.
sido admirad... las gracias infantiles y precoz inte-
ligencia de la pnciosa nilia María, se le profe..ba
carill.o entrafiable, por lo qne consideramos como
propia la terrible desgracia que aflige á SUl! aman·
tísimol padres.
Con objeto de dar boy asueto á los operarios de
la imprent.a y de celebrar la fiesta que esta ciudad
conmemora anticipamos un día la publicación del
presente número.
__o
Profunda pena ha causado en nuestro ánimo la
noticia del fallecimiento de la hermosa nilia María
Martínez Escobar, hija de nuestro queridísimo ami·
go el distiuguido capitá.a de infant.ería D. Hilarióll
MarUnea Santos, acaecido en Alcañiz el viernss de
la seman.. u!tima puada.
;En ..~ caaa dOllde por espacio de tna años han
-
NUESTRA CARTERA
El art, 167 tiena novedad, pues dispone flue toda I
concesión d" prórroga ó continuación de ésta que-
de !!Iujet. al pago de un impuesto que para cada so-
licitante fijara la ccmillión mixta, con arreglo &
quince veces el importe de la cédula personal que
corrasponda al mozo.
Cuando viviesen los padre. de éste S8 tomará co-
mo tipo la céduh. del ascendiente que tenga mayor
precio, y para que la prórroga tenga efeoto pre-
lente, tendrá que pre!lent!t.r el mozo la carta de pago
Que acredi"ll haber iagrando en las cajas del Te!lO-
ro la cantidad 118ft.lada por la comisión mixta. Es-
tas prórrogas puede declararlas caducadas .1 Go·
bierno en caso de guerra, y el importe de las pró·
trogas estará á ditposición del ministro d.l. Gue-
rra para 8U invenión en material de guerra y ma.·
niobra.s.
Cuota militar de los exceptuados.
Trata el capítulo 18 de la. cuota militar á cuyo
pago están obligados durante tres años los mozos
excluidos del alistamiento por defecto tisico, lo.
religiosos eo la.s congregaciones destinadas á la
enseñanza ó misiones, los novioios con seis mese.
de noviciado, maestros, operarios de la! minu de
Almadén que seao naturale! de Chillón, Almade·
nejos, Alamillo y Gargant.iel, y los comprendidos
en el caso del mismo art.ículo, así oomo 108 mozos
á quienes se refiere el Cal!lO 1.0 del arto 82 y 101 11
del 86, mientras quc eo la revisi6n de li08 exol.·
siones 6 excepCIones fueren declaradoll soldadol
útiles,
También están obligados al pago de la cuota los
reclutas exoedentes de cupo hasta el tercer año in·
clusive de lIervicio, si,intes no hubiesell ingresado
en fila.s, dispensándosPde ella á los mozos pobres
El importe de la cuota milit9.r s('orá el quíntuplo
del d.la cédula personal.
La obligaoión de abonar la cuota militar empe·
zar!Í. ell.o de Julio y deberá satisfacerse por alios
enteros
Se señala una multa para los reolutas 6 soldados
de la reserva activa y segunda reserva que viajen
Ó cam bien de reeidencia.
Tesoro de guerra.
El import.é de todos est.os arbitrios fermará un
fondo especial que le denominará Tuoro de guerra.
Los preceptos de esta ley no comprenden máll
qne á Jos del primer reemplazo que después de
!ancionada se verifique.
En la renovación de aynntamientos qn. el día
14 se celebrará, corresponde cesar á los concejales
del de Ja.ca D. José Lacasa, D. Gregorio Mnr, ¿on
Pedro Fanlo: O. Mariano Velázquez, D. León Pé·
rez y D. Mariano Jarne, y como existen dos vacan·
tu, resulta que se han de elegir nueve concejales.
Hasta la fecba nada concret.o se habla de eleooio·
nes, ya que según indicios las personall qne por sus
condiciones debían in~rvenir en la administración
municipal, reusau tenazmente formar parte del
concejo, y entre ellas, con mayor empeño (li cabe,
nuest.ros amigol, á quienes DO envalentona, ni éxi·
tos. recientes, ni el seguro qne abrigan para su can-
didatura, si se secnndaran lOll deseol significados
por el cnerpo electoral.
Dirigidos por el coronel2raduado teniente coro-
1181 de ingenieros D. Joaquín de la Llave y el c.-
mandante de Estado Mayor nueltro distinguido
amigo D. Alberto Campos, en el tren correo de ayer
llegaron á ellta ciudad grau número de oficialsll,
alumnos de la E8cuela Superior de Gueraa, que
vienen oon objeto de estudiar las fortificaciones del
pirineo.
Acompafl.a también en la expedioión á los dis·
tinguiJ09 viajero. el capitán de Estado Mayor de
la republica Argentina Sr. Tasi, q\lien, en comi·
sión del gobierno de su país, .e halla en E.palla
elltudillndo la organizaci6n y demás relacionado
con el cuerpo d. E. M.
LA MONTARA
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OON BL uso DE LAB
GRAN ECONOMIA
LECHE DE VACA
SE VENDE Á 40 CENTnWS LITRO
EN LA TABLA nE
tercia nota, cuarta verbo,
t¡1linta prima animal es;




Laa soluciones en el número próximo.
•••
Soluciones;i loa del número anterior,
A la charada:
REMEDIO
A la fuga de vocales: ,
Tu querer es un camino
que está cubierto de zarzas,
y en sus espinaa me dejo
los pedazos de mi alma.
A.l jeroglífico:
• LB JDGEIRJB-JORJ LBGBSD e
COC[NA~ DE TIERRA R~FRACTAR[A
cómodas, limpias y baratas.
,.
COMPADRE
Han sido todos acertados por A. C. y T., Jos de
sombrero, el de las patillu y el que no quiere
suegra.
bandurrias, requintos, guitarros,





Con que a ver si te reporlas
y no me escribe§ mas callaS,
en cu)'as eltw, no cortu,
tantas lindezas ensarla;;
). tantas frases abortas.
A. R. G.
(Remitidos por una modista
y dedicados ti los del sombrero.)
CRUZ NUllERICA.
9 8 1 Animal.
1 8 9 lofinitivo de verbo,
S 6 7 9 8 1 S Nombre de mujer.
'1 2 9 Iofinitivo de verbo.
2 6 S Nombre de mujer.
a 9 2 Epoca.
2 6 7 5 9 Infinitivo de verbo.
2 6 '1 5 9 5 I Tiempo de verbo.
1 :.! 3 4 5 6 7 8 9 Capital española.
CHARADA
Mi primera cou segurtda
en cualquier pueblo se ve;
Desde la re~IHI se lJI'ricnt!a el principal de
la casa número 39 de la calle ~13yor.





VENT AS AL CONT ADO
LAUREANO COSTA
en ero ¡le impacientarle;
pero debo tonfcSOIrle...
que maldJlO si me importa
Procura, pues, di\'crtirle
con GUfto, y á Curto unirte,
ya que éste nada le hurta;
si bien pudiera ocurrirle
que Corto ti; golpe,; te curta.
Que es curtidor, yen clarte,
quizá pretenda ensayarle
y elgo de la piel te hurte;
¡lero no debes Quejarte
si, siendo Curto, le curle.
Dices lambién que, por verte,
sufri hs brisas dt'1 Norte;
que fui constante en quererle,
J hlsta llegue a prometerle
que seria lu consorte.
Sil Derla, si! scr~ cierLo
cuanlo dices; mas te ad\'ierto
que es~y d~ quererte harto;
por eso de 11 me aparlo
)', :i. mIS anchas, me divierto.
Ya me canso de escribirte,
que me causa horror mirarle;
que no puedo mas sufrirLe,
)' que... Berla, puedes irte
coo la mU$ica a olra parle.
====h===~~======'==========
•
Calle Mayor, número 14, frente á LA. JACETANA.-JACA.
¿Desea V. comprar muchos géneros por poco dinero?..
VISITE V. LOS
GRANOES ALMACENES DE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
DI: LAUBEANO COSTA
QIl[[~ M:~lQ". ulÍm. Ir.. fr~ut~ ÍI LA JABETANA
donde enCOlllr:lr;.l V. un extenso SUI'lido, desde la telita de un real ~ lo m~s selecto par:l
tf'ages prcpios dc ):1 rJl'esenle lempol'nd:l, y en géncl'os blancos, desde las piezas de balista de
26 rCllles (pieza de ~o metros), ~ las illmejorables ho13ntlas de 6!1 reales (en igual medida).
Garbauzo castellano :i JI- n~:l!cs kilo, y los legitimas Cafés PuerlO Rico loslados á diario.
f..:hocolales, elaborados a brazo, de lodas clases y precios.
========-:-===,<====~~-:-==~~=----
"
de el piso tercero izquierda de la calle 1[ayor, nú-
mero 41. En el principal de Ja mi{,ma informarán,
ARRIENDO
•
